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N-limero 42>31..
PRESIDENCIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Con arreglo al articulo 53 del Reglamento provisional de las mismas, se convoca al Pleno de lasCortes para la sesión que se celebrará el próximo día veintidós, a las cuatro de la tarde, continuando,si fuera preciso, el día veintitrés, a las once de la mañana.
Lo que, a los efectos oportunos y para conocimiento de los señores Procuradores, se publica en Madrid a trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.
(Del B. O. del Estado núm. 348, pág. .578.)
El Presidente de las Cortes,
ESTEBAN DE BILBAO Y EGUIA
TWIII■114
LIVSPICCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Cesa en el Tercio de Levante, y pasa
a desempeñar el cargo de Ayudante Personal del Al
mirante Capitán General del Departamento Marítimo
de ;Cartagena, Excmo. Sr. D. Francis:so Bastaryte
che v Díez de Bulnes, el Teniente Coro-nel de In
fanería de Marina D. Arturo Hernández Gómez.
Madrid, 13 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General'de In
fantería de- Ailarina.
Se aprueba la resolución adoptada por la Su
, perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena al disponer que el Teniente dc Infante
ría de Marina D. Juan de Dios Artacho Fernández
cese en el Tercio de Levante y pase destinado al
Cuartel de Insthicción de dicho Departamento.
Madrid, 13 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General de
Infantería de Marina.
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que los
Músicos de tercera clase qtie a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen. a
ocupar los que se expresan :
Franoisco Cana Lucena.—Del Juan Sebastián de
Elcano, a la Escuela Naval Militar.
Ramón de la Luz Gómez.—De la, Escuela Naval
Militar, al Juan Sebastián che Elcano.
'Manuel Mari Bueno.—Del Juan SebcWián de El
cano, al Tercio de Baleares.
, Ricardo Sarrión Guitart.—Del Tercio de Balea
res, al Juan Sebastián de Elcano.
Antonio Santos Menor.—Del Juan Sebastián de
Elcano, al tercio del Sur.
Manuel Gómez Hurtado.—Del Tercio del Sur, al
'Juan Sebastián de Elcano.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 13 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de E.1 Ferrol del
, Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Comandánte Ge
neral de la Base Naval de Baleares e Inspector
General de Infantería de Marina.
•
Banda de Música.— Ascensos.— Terminada con
declaración de aptitud la preparación militar, teórica
y práctica, a que fué sometido el personal que a con
tinuación' se relaciona, con arreglo a lo que deter
.mina el artículo 9.° del Reglamento de las Bandas
'de Música, Cornetas y Tambores' de ,la Armada, se
le promueve, con carácter definitixo; a las categorías
dq Músicos que se expresan :
Músicos de seg‘unda clase.
D. José Samper Cuñat.
1)• Rubén Fernández López.
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Vicente Rodríguez Trigo.
Salvador.Alonso Aneiros.
Madrid, de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de' El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de la Base Na
val de Baleares e Inspector General de Infante
ría de Marina.
•
Bandas de Música.—Ascensos.—Terminada con
declaración de aptitud la preparación militar, teóri
ca y práctica, a que fué sometido D. José García
Campos, con arreglo a lo que determina el artícu
lo 9.° del Reglamento de las Bandas de Música; Cor
netas y Tambores de la Armada, se le promueve,
con carácter definitivo, a la categoría de Músico de
segúnda clase.
Madrid, 13 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena e Inspector
General de Infantería de Marina.
Condecoraciones.—Se autoriza al Brigada de In
fantería de Marina Do Salvador Bracho González
para usar sobre el uniforme la Medalla de Plata de
la Orden de la Medhauía, de que se halla en po
sesión.





de la Base Naval de Canarias e Inspector General
de Infantería de Marina.
r
Anotaciones en las Hojas Generales de Servicios.—
Acreditado por el Capitán de Infantería de Marina
D. José Rubí Maroto haber efectuado los etudios
y practicado los ejercicios de reválida para la ob
tención del Título de Licenciado en- Ciencias Poli,-
ticas, y como consecuencia de instancia elevada por
el interesado, se dispone se anote en su Hója Gene
ral de Servicios se halla en posesión del Título de
Licenciado en Ciencias Políticas.
Madrid, 13 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la JurisdiCción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
•
Anotaciones en las Hojas Generales de Servicios.—
Acreditado por el Teniente de Infantería de Mari
na D. Ricardo de la Guardia y Oya haber efectua
do los estudios y practicado los ejercicios de revá
lida para la obtención del Título de Licenciado en
Ciencias Políticas, y como consecuencia de instancia
elevada por el interesado, se dispone se anote en su
Hoja General de • Servicios se halla en posesión del
Título dé Licenciado en Ciencias Políticas.
Madrid, 13 de diciembre de 1947.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Almirante Jefe del la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Situaciones.—Por cumplir en 14 del actual la edad
reglamentaria. se dispone cause baja en dicha fecha
en la situación de -reserva", y pase a la de "reti
rado", en espera de la clasificación del haber pasivo
que le será señalado por el Consejo Supremo de
Justicia Militar, el Capitán de Infantería de Marina
D. Pedro- Toro Delgado.
Madrid, 13 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, General Jefe Superior de
Contabilidad e Inspector General de Infantería de
Marina.
AutorLación para contraer inatrimonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede autorización para con
traer matrimonio con la señorita María Domínguez
Lobato al teniente. de Infantería de Marina D. Al
fredo Herrera Escríbese.
• Madrid, 13 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
RECOMPENSAS
Cruz del 3Iérito Naval.—En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Capitán de Navío
de la Marina peruana D. Pedro Mazuré, vengo en
concederle la Cruz del I\lérito Naval de tercera cla
se, con distintivo blanco.•
Madrid, 13 de diciembre de 1947.
REGALADO
e
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Timos. Sres. : Ante la conveniencia de regularizar
cada año, con la debida precisión, las operaciones
que requiere el cierre de los respectivos presupues
tos de gastos del Estado, e inspirado en el criterio
de evitar en lo posible soluciones de continuidad en
la ejecución de obras y servicios administrativos en
curso, o en •el abono de créditos devengados,
Este Ministerio tiene a bien disponer que en el
presente ejercicio tales operaciones se acomoden a
las siguientes normas':
T.—Contracción de obligaciones.
Las Ordenaciones de Pago sólo contraerán en
c'uentas de gastos públicos órdenes de retención de
créditos que respondan a la .existencia de obligado
nes reconocidas que 'con ellos hayan de ser cubier
tas, debiendo consignarse, por tanto, en tales órde
nes. las obligaciones específicas de que se trata, los
expedientes o actos administrativos de que proce
dan y el acreedor o acreedores respectivos. A estos
efectos, se entenderá .corno obligación reconocida
todo devengo o contrato de -obras y servicios -ejecu
tados y 'aceptados dentro d'el actual ejercicio con
imputación a sus créditos, aunque la recepción cons
te hecha con carácter provisional, siempre que todo
ello se justifique documentalmente y ,sólo dependa
el pago de requilitos formales para ordenarlo.
Para la contracción de .órdenes de retención de
créditos de calificada excepción se observarán los
preceptos .de la Orden de este Ministerio, fecha 7 de
diciembre de 1945, convalidada para el ejerciio ac
tual por acuerdo del Consejo de Ministros, y .1a in
clusión de las mismas en relación nominal de acree
dores, se puntualizará con los siguientes datos: Nom
hre del adjudicatario-acreedor ; clase, naturaleza e
importe dé la contrata, y fechas de la adjudicación
y del acuerdo del Consejo de Ministros en que se
hubiere declarado la "calificada excepción" de los
respectivos créditos. ,
,
II.--Formación de relaciones nominales de acreedores.
Para el día ,28 de febrero p.róximo, las Ordena
ciones Centrales de Pagos tendrán formadas relacio
nes nominales de acreedores por obligaciones del
-presupuesto ordinario vigente, e inmediatamente las
remitirán a la Dirección. General del Tesoro Público.
Las nóminas, cuentas y toda clase de justificantes
de obligaciones pendientes de pago en 31 de diciem
bre que se presenten en las Ordenaciones de Pagos
después, del día io de febrero serán devueltas' a las
oficinas de ¿rigen. a fin de que los correspondientes
e
•••
Ministerios instruyan los oportunos expedientes para
lograr que las respectivas obligaciones sean inclui
das en el,presupuesto inmediato bajo la capitulación
de "Ejercicios cerrados".
III. Anulación de -rellnanentes de créditos y de
consignaciones.
En la cuenta de gastos públicos del mes ,de di
ciembre no podrán quedar más "Obligaciones pen
dientes de pago" que las que resulten legalmente
justificadas. con relaciones nominales de los respec
tivos acreedores, procediendo, consiguientemente, la
baja en ella de .los
•
remanentes de otros créditos u
obligaciones que se hubieren contraído dentro del
•
ejercicio.
También se invalidarán, conformé dispone la in
vocada Orden de 7 de diciembre de 1945, los cré
ditos dé calificada excepción retenidos. en 1946, en
cuanto los servidos a .que se .enguentren afectos no
se hubieren realizado durante el ario 1947.
Asimismo causarán' baja en la cuenta de Consig
naciones de crédita los remanentes/de las otorgadas
con cargo al presupuesto ordinario vigente que que
daren. sin utilizar en 31 de diciembre, bajas que
deberán comunicar a la Dirección del Tesoro las
Ordenaciones de Pagos, mediante relación detallada.
tim
IV. Autorización para satisfacer obligaciones de
"resultas".
La Ordenación General de Pagos queda facultada
Para conceder a las Ordenaciones secundarias, en
lá medida que el Tesoro Público -y la- naturaleza de
las obligaciones lo aconsejen, anticipos de consig
nación por "Resultas de 1947", hasta tanto se for
men y sean aprobadas las correspondientes relacio
nes de acreedores.
V.—Retención d'e fondos par.a continuar las obras y
servicios que se realicen por administración.
Se autoriza a los Jefes de Servicios de todas los
Departamentos minister‘ i,es donde se ejecuten obras
y servicios por administración, para retener en la
cuenta corriente de fondos del Tesoro Público "a
justificar", que tengan abierta 'en el Banco de Es
paria los precisos para la continuación de dichas obras
y servicios durante el mes de enero, ,que no exce
dan, en ningún caso, de lo que p'ueda ser invertido
en el .transcurso del mes en su ejecución y soste
nimiento, dentro del límite máximo de la dozava
Parte de las consignaciones anuales respectivas.
Tan pronto reciban fondos Con •cargo a los cré
ditos que se autoricen ¡Jara ,1948, las cantidades
retenidas en el concepto indicado, se reintegrarán
en su totalidad al Tesoro Público, corno liquidación
del fenecido ejercicio, uniéndose las cartas de pago
que se produzcan a las cuentas del presupueste or
-fimos. Sres. Director General del Tesoro Público,
Ordenadores Centrales de Pagos y Delegados y
C,111,r1p1Perarine .AP Hacienda_
LJ 5.4 ■-/
(Del B. O. del Estado núm. •5, pág. 6.543.)
Habiéndose padecido error en 1i inserción de 1
Lna, se rectifica debidamente a continuación :
a mis
En la norma I, donde dice : "...en tales órdenes
las obligaciones específicas de que se trata...", de
berá decir : "..■en tales órdenes las obligaciones es
pecíficas de que se trate...".
En la norma VI, párrafo segündo, donde dice :
...que deban proseguirse en el año venidero, si
bien con la licitación' ..., deberá decir : "...que de
ban proseguirse en el ario venidero, si bien con la
limitaCión...".
(Del B. O. del Estado núm. 349, pág. 6.592.)
REQUISITORIAS
Don Antonio Barcia González, Alférez de Infan
tería de Marina, juez instructor de la causa 293/945
instruida por el supuesto delito de robo contra Al
fredo Núñez Vázquez.
Por 10 que cito y emplazo que de *no ser-)‘1resen
tado o habido en este Juzgado en el plazo de quin
•e días desde la publicación de la presente Requisi
toria en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, Boletín .Oficial del Estado, Boletín Oficial
de. la provincia de La Coruña y los Diarios locales
El Corrto Gallego, La Voz de Galicia y El Ideal
Gallego, será declarado en rebeldía, con arreglo a
lo establecido en el Código de Justicia Militar.
Ruego á las Autoridades que por cualquier parte
lo localicen sea puesto a mi disposición, haciendo
constár las señas particulares del mismo, que son:
Alfredo Núñez Vázquez, soltero, paisano, veinti
séis años de edad. domiciliado últimamente en la
calle Real de La Grafía, • núm. 6 (Ferrol del Cau
dillo).




Pon Angel Madariaga Setién. Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar de
Marina del distrito de Luarca;
Hago saber : Quelhallándose acreditada la pérdida
de la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo José
Basilio Pérez Menéndez, según la Orden ministerial
Número 281.
•
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dinario de 1947, en justificación de haber tenido lu
gar, efectivamente, el reintegro de referencia.
VI. Prevenciones sobre cantidades libradas
"a justificar".
A partir del próximo día 18, la Dirección Gene
ral del Tesoro y las Delegaciones y Subdelegaciones
de Hacienda provinciales se abstendrán de señalar
el pago de mandamientos' "a justificar" librados con
imputación a los créditos del presupuesto vigente
—excepto los que se expidan para abono' de dietas
y gastos por comisiones de servicios—; en conse
cuencia, y a fin de evitar que, por su extemporáneo
recibo en las respectivas Cajas pagadoras, sean anu
lados libramientos de esta clase, el día 12 quedará
cerrada la expedición de los -mismos, salvo los que
deban hacerse efectivos en Madrid y cuyo pago que
pa señalar hasta el día 17 inclusive., Ello 110 obs
tante, se faculta a la Ordenación General .de Pagos
para que, excepcionalmente, pueda autorizar con
posterioridad la expedición de mandamientos "a jus
tificar" y su señalamiento y abono siempre que así
se solicite de ella, razonando la necesidad ineludible
del uso de esta especial autorización.
El día 31 de diciembre, en las cuentas corrientes
del Tesoro Público por fondos "a justificar" abier
tas a los distintos Servicios en los Establecimientos
del Banco (je España, no podrán quedar más canti
dades que las exclusivamente destinadas a obras y
servicios por administración que deban proseguirse
en-el año venidero, si bien con la licitación de cuantía
impuesta por el apartado quinto de la presente Orden.
Las cantidades provenientes de mandamientos de
pago "a justificar" por obligaciones del vigente pre
supuesto ordinario de gastgsque en fin de diciembre
no hubieran sido invertidas ni proceda reservar para
las previstas en el párrafo anterior, deberán extraer
se de las cuentas Corrientes de aquella naturaleza,
para su reintegro a la Hacienda Pública juntamente'
con las sumas que de igual procedencia existieran
legalmente a la sazón Cn las Cajas de los Servicios.
Toda extracción indebida o excesiva de fondos "a
justificar" existentes en el Banco de España, es de
cir, que no se ajuste a lo preceptuado en el artículo
quinto del Decreto de 20 de febrero de 1942, deter
minará para el Habilitado correspondiente obliga
ción inmediata de reintegro ql Tesoro Público. sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera dedu
cirse del oportuno expediente.
Las Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda
vendrán especialmente obligadas a comunicar a la
Dirección General del Tesoro las infracciones que
se observen en el cumplimiento de estas normas.
Dios guarde .a VV. II. muchos arios.
Madrid, 5 de diciembre de 1947. J. Benjurneas..-
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de 28 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 305), se de
clara nulo y sin valor dicho documento; incurriendo
en responsabilidad la persona oue lo posea y no haga
entrega de él a la Autoridad de Marina.
Luarca, 3 de diciembre de I947.—El Ayudante Mi
litar de Marina, Angel Madariaga.
Don Angel Madariaga Setién, Teniente de Navío de
la Reserva NaVal Activa, Ayudante Militar de
Marina del distrito de Luarca,
Hago saber: Que acreditada la pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Ricardo Cres-:
po Pérez, con arreglo a lo determinado en la Orden
ministerial de 28 de diciembre de 1940, se declara
nulo y sin valor alguno el citado documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien la tuviera 'en su po
der y no haga entrega de ella a la Autoridad de
Marina.
Luarca, 2 de diciembte de 1947.—El Ayudante
Militar de Marina, Angel Maelariaga.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítii-na al
inscripto de Marina Camilo- Sánchez Ros'elló,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 30 de
mayo del corriente año, se declara nulo y sin valor
el aludido documento; incurriendo en responsapilidad
quien haga uso del mismo.
Vigo, -lo de diciembre de T947. El Juez instruc
tor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina_de Almería,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trazo Crisanto Picón, Blanes, folia 40 de ti935, y la
Cartilla Naval del inscripto del Trozo de Málaga$
Francisco Martín Serralta, número 179 del reempla
zo de .1934, y según decretos de la Superioridad del
Departamento, se declaran nulos y sin valor dichos
documentos ; incurriendo en responsabilidad las per
sonas que los posean y no los entreguen'a la Auto
ridad de Marina.' •
Almería, 9 de diciembre de 1947.— El Capitán,
Juez instructor, Artemio Lozatno.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de luían
- hería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Juan Lago Ripoll,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Ei Ferrol del Caudillo, de fecha. 14 de
marzo del corriente año, se declara nulo y sin valor
el aludido documento; incurriendo en responsabilidad
quien haga uso del mismo.
Vigo, 5 de diciembre de 1947. El Juez instructor,
Etov Rodríguez Rodríguez.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de ,Inscripción Marítima del
. inscripto José Riveiro Martínez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 14 de
marzo del corriente ario, se declara nulo y sin valor
el aludido documento; incurriendo en responsabilidad
quien haga uso del mismo;
Vigo, 5 de diciembre de 1947.—E1 juez instructor,
Eloy Rodríguez Rodríguez.
'V{
Don Eloy Rodriguez Rodríguez, Teniente de Infan
.tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Leoncio Chaves Montero, -
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítima de El Ferrol del Caudillo, de fecha 20 de
octubre del presente ario, se declara nulo y sin valor
el aludido documento; incurriendo en responsabilidad
quien haga uso del mismo.
Vigo, 5 de diciembre de 1947.—El Juez instructor,
Eloy Rodríguez Rodríguez.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez«, Teniente de Infan
tería de Marina, Juei instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Eugenio Iglesias Míguez,
Hago saberQue por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán G.eneral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo se declaró nulo
y sin valor el aludido documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien haga uso del mismo.
Vigo, 5 de diciembre de 1947. El Juez instructor,
Eloy Rodríguez Rodríguez.
N tí tuero 28 . DIArio OPICIAL DEL MINISTERIO DR MARIÑÁ Página 1.'7' f.
Don Francisco Pérez Alonso, Capitán ,de Infante
ría de Marina, Juez instructor fl del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Tro
zo de Alicante Antonio Baeza Salinas,
Hago saber : Que justificado legalmente el extra
vío del mencionado documento, queda nulo y sin va
lor alguno ; incurriendo -en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega de él a las Au
toridades de Marina.
Alicante, 27 de noviembre de 1947.—El Juez ins
tructor, Francisco Pérez Alonso. f
Don Manuel García de Paadín y Arnáiz, Teniente
Coronel de In fantería de Marina, Juez instructor
del expediente núm. 571 de 1947, instruído a fa
vor de Ramón Zaragoza Martínez por pérdida de
su Cartilla Naval de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 21 de noviembre del excelentísimo señor Almi
rante Capitán General de este Departamento, se ha
declarado justificado el extravío de la Cartilla -Na
val de Inscripción Marítima de Ramón Zaragoza
Martínez ; en consecuencia, se declara nulo y sin nin
gún valor el documento extraviado ; incurriendo en
responsabilidad la persona o personas que lo posean
y no lo entreguen a la Autoridad de Marina o en
este Juzgado.
Dado en Valencia del Cid, a los veintiséis días del
mes de noviembrede mil novecientos cuarenta y sie
te.—El Teniente Coronel, Juez instructor, Manuel
García de .Paadín.
Don Rodrigo Babio Rodríguez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada y Juez instruc
tor del expediente núm. 17 de 1947, instruido
para acreditar la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto dej Trozo de Má
laga Rafael Morares Rodrígyz,
,Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán Geperal del Departamen
to Marítimo de Cádiz se declaró justifiCada la pér
dida del referido documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien haga uso del mismo v no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras, a los veinticinco días del mes
de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete.—
Juez instructor, Rodrigo Babio Rodríguez.
Don Rodrigo Babio Rodríguez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada y Juez instruc
tor del expediente número 26 de 1947, ínstruído
para acreditar la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Al
geciras Ildefonso Hidalgo Vaca,
LIdgo saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz se declaró justificada la pér
dida del referido documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien haga uso del mismo y no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los veintiséis días del mes
de noviembre 'de mil novecientos cuarenta y siete.—
El Juez instructor, Rodrigo Babio Rodríguez.
Don Rodrigo Babio Rodríguez, Teniente de N,avío
de la Reserva Naval Movilizada y Juez instruc
tor del expediente número 70 de 1947, por pér
dida del rol de la embarcación Angelas Herni441-
.Glez, folio 301 de la tercera lista de la matrícula
de Tarifa, .
Hago saber': Que por deereto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz se declaró justificada la pér
dida del referido documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien haga uso del mismo y no lo entre
gue a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los veinticinco días del mes
de noviembre, de mil novecientos cuarenta y siete.—
El Juez instructor, Rodrigo Rabio Rodríguez.
Don Rodrigo Babio Rodríguez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada y Juez instruc
tor del expediente número 5 de 1947, instruido
para acreditar la pérdida de la Libreta de, Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo Mo
nuel Mejías Maiquez,
Hago saber : 01.'ie por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz se declaró justificada la pér
dida del referido documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien haga uso del mismo y no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras, a los veintiséis días del mes
de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete.—
El Juez instructor, Rocbrigo Babio Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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